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Ідея застосування більш простого режиму оподаткування діяльності суб’єктів 
малого підприємництва (СМП) з’явилася давно, але її практична реалізація почалася 
тільки в 1999 році з введення у дію Указу Президента України від 03.07.98 р.№ 727/98 
«Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 
підприємництва», який діяв до 18.09.99. З метою розширення ринкових реформ, в 
умовах поступового переходу України до європейських стандартів обліку й 
оподаткування, була затверджена система пільг, орієнтована на комерційний успіх і 
розвиток інноваційної діяльності суб’єктів малого бізнесу. Потім набрав сили Указ 
Президента України від 28.06.1999 р. №746/99, що регламентує питання оподаткування 
малого підприємництва дотепер. 
Наступним кроком у створенні правових основ функціонування малого бізнесу 
було прийняття Закону України № 2063-ІІІ від 19.10.00 року «Про державну підтримку 
малого підприємництва» (далі – Закону № 2063). 
На основі Указу і Закону 2063 були видані нормативні документи ДПА України 
про порядок ведення Книги обліку доходів і витрат СМП – юридичної особи, що 
застосовує спрощену систему оподаткування і порядок видачі Свідоцтва на право 
сплати єдиного податку. З цієї процедури починається робота податкових органів у 
сфері спрощеної системи оподаткування. 
Перейти на спрощену систему оподаткування можуть юридичні особи – СПД 
будь-якої організаційно-правової форми власності, в яких середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного 
валового доходу не перевищує 1 млн. грн.  та фізичні особи, чисельність працівників, 
що перебувають з ними в трудових відносинах  не перевищує 10 чоловік, а обсяг 
виручки від реалізації продукції, вказаний у заяві, не повинен перевищувати 500 тис. 
грн. 
Підприємства, які перейшли на спрощену систему оподаткування самостійно 
обирають одну із ставок єдиного податку: 6% суми виручки від реалізації продукції без 
урахування акцизного збору в разі сплати ПДВ або 10% суми виручки від реалізації 
продукції за вирахуванням акцизного збору з включенням ПДВ до складу єдиного 
податку. 
При здійсненні СПД – фізичною особою декількох видів підприємницької 
діяльності ставка єдиного податку одна (більша ставка за видами діяльності). 
Щоб отримати Свідоцтво, СПД – юридичні та фізичні особи не пізніше, ніж за 15 
днів до початку наступного звітного періоду мають подати в ДПС за місцем реєстрації 
письмову заяву. Податковий інспектор перевіряє дані, наведені у заяві, на достовірність. 
            Крім того, податковий інспектор має упевнитись, що особа, яка подає заяву для 
переходу на спрощену систему оподаткування, не має заборгованості перед бюджетом з 
податків та обов’язкових платежів, термін сплати яких настав на момент подання заяви. 
За відсутності зауважень орган ДПС протягом 10 днів з дня подання заяви зобов’язаний 
видати Свідоцтво за встановленою формою, у противному разі – мотивовану відмову. 
Термін дії свідоцтва становить один рік. 
